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EN TORNO AL ESTUDIO DBL GRIEGO DE LOS CRISTIANOS 
The author beiieves that the study of later Greek is neglected at least when 
compared a i th  later Latin. He analyzes the iafi~u of bibiical Greek for t11e cons- 
titution o£ the uGreek of the Cluistians8 and also tlie repeicussion on i t  of the 
History of Chnstianism in its relations with pagan culture. . 
Re believes that methodologically, i t  is right to study Greek as a whoie but 
it is justified to say iiGreek of the Christiansu because of the judeo-b&lical com- 
ponent absent from other later Greek group-languages. This «Greek of the Chris- 
tiansr is fomed in different steps and it cannot be fouud in al1 authors, hut it 
is mostly found in popular literaty genres which escape from the atticist mave 
and from the unüormity of literary koi9zÉ. 
A quien se acerque con la perspectiva del filólogo clásico a la lite- 
ratura griega cristiana de los primeros siglos, le sorprenderá la penuria 
de estudios sobre la lengua eii esta etapa de la historia del griego. En 
efecto, el silencio de los manuales y de la mayoría de las obras especia- 
lizadas es alarmante por lo que a la lengua de los autores cristianos se 
refiere. De las dos Patrologías más acreditadas científicamente, Quasten 
despacha el tema de la leiigua de los cristianos con las siguientes pala- 
bras: «Both, the authors of the New Testameut, as me11 as the Greek 
Fathers, do not write in classical Greek, but in the koiné, wich could 
be best described as a compromise between literary Attic and the popu- 
lar language, and wich became the language of the entire Hellenic 
world from the third centu~y B. C. to the eiid oi Christian antiquity, 
that is, to the beginniiig of the sixth century A D.)> l. Y Alfred Stuiber 
en la séptima edición de la Patrología de B. Altaner añade como único 
comentario a la lengua de los Padres griegos: ((Die griechische Sprache 
war wegen ihrer hohen Entwicklung ihres Wort- und Begriffsreichtums 
das geeignete Organ für die Ideenfülle des Christentuins, vorbereitet 
durch die griechische Ubersetzung des Alten Testament, die sich da>, 
Diasporajudentum geschaffen hatteij %. Palabras elogiosas si11 duda para 
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